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Мета. Дослідження і аналіз формотворчих параметрів та художньо-конструктивних ознак 
сучасного модульного взуття. Методика. Використані методи теоретичного аналізу, 
формальної логіки, класифікації і узагальнення інформації та ідеального моделювання і 
системного підходу. Результати. Систематизовано дані за художньо-конструктивними 
ознаками і параметрами формотворення модульного взуття; встановлено послідовність 
художньо–конструктивного проектування модульного взуття. Наукова новизна. Взуття 
розглянуто як сукупність значної кількості модулів - багатомодульна конструкція, - окремі 
елементи якої можуть застосовуватись в інших конструкціях і моделях взуття, спрощуючи і 
прискорюючи процеси проектування та виготовлення взуття. Практична значимість. 
Розроблена концепція інформаційного забезпечення автоматизованого проектування 
багатомодульних конструкцій взуття, що створює можливість розробки економічно доцільних 
і конкурентоспроможних виробів. 
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Purpose. Research and analysis parameters and formative art and modern design features modular shoe.  
Methodology. Methods of theoretical analysis, formal logic, classification and generalization of 
information, as well as ideal modelling and systems approach were used. Findings. Data on artistic and 
constructive attributes and parameters of form formation of modular footwear were systematized; a 
sequence of artistic and constructive design of modular footwear was established. Originality. Shoes 
were considered as a combination of a large number of modules - a multi-module design, individual 
elements of which can be used in other designs and models of footwear, simplifying and speeding up the 
process of designing and manufacturing shoes. Practical value. The concept of information support for 
the automated design of multi-module shoe designs has been developed, which makes it possible to 
develop economically viable and competitive products.  




Вступ. Незважаючи на деяке поліпшення 
сучасної кон'юнктурної ситуації на ринку взуття, 
обсяги випуску і якість вітчизняних виробів не 
задовольняють потреб різних груп споживачів. 
Можливості розширення асортименту 
вітчизняного взуття, покращення якості і 
забезпечення високої динамічності зміни 
асортименту моделей пов'язані з вдосконаленням 
та інтенсифікацією процесів художньо-
конструктивного проектування, а також із 
застосуванням інноваційних технологій 
промислового виробництва виробів. Значний 
прогрес в цьому напрямку можливий завдяки 
використанню комп'ютерних технологій, а розгляд 
взуття з точки зору не лише якості та естетичності, 
а й практичності та багатофункціональності – є 
найвагомішим аргументом конкуренто-
спроможності сучасного вітчизняного взуття. 
Явище багатофункціональності, що полягає у 
виконанні об'єктом кількох різних функцій, з 
найдавніших часів широко використовувалось у 
людській практиці. Підвищення багато-
функціональності - одна з провідних тенденцій 
розвитку сучасного життя. Існує кілька десятків 
способів досягнення багатофункціональності, з 
яких найбільше використовуються об'єднання 
носіїв функції та трансформація. 
Трансформація (нове лат. від trans – через, і 
formatio – створення виду) -  перетворення, зміна 
вигляду, форми, істотних властивостей чого-
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небудь. Трансформований об'єкт – матеріальна 
структура, здатна приймати ряд значимих 
функціональних станів шляхом внутрішнього 
переконструювання. Об'єкт, що трансформується – 
це рухома матеріальна структура, що може істотно 
змінювати свої властивості [4]. Принцип 
трансформації є фундаментом у формоутворенні 
сучасного одягу різного призначення, а сама 
трансформація існує і як частина художньої моделі 
світу, і як одна з ланок творчого процесу. 
Проблему варіативності і разом з тим 
уніфікованості виробів підняла сучасна модна 
індустрія. При цьому сформувалася потреба і у 
трансформованому взутті, яке за наявності 
комплекту взуття вихідної (базової) форми і 
додаткових елементів змогли б виконувати кілька 
функцій. Взуття в повній мірі може бути об'єктом, 
що демонструє варіативність і застосування 
складних конструктивних рішень, що сприяють 
розширенню меж звичної експлуатації. 
Найпростішим прикладом є використання 
додаткових деталей для зміни призначення взуття: 
так доповнюючи повсякденні туфлі-«лодочка» 
конструктивними або декоративними елементами, 
можна отримати модельне взуття, таким чином 
змінити призначення взуття. 
Можливість реалізації умов уніфікації на 
підприємствах взуттєвої промисловості призвело 
до необхідності більш детального вивчення 
процесу художнього проектування і визначення 
об'єктів, що забезпечують необхідні умови. На 
початковому етапі процесу художнього 
проектування дизайнер повинен мати повне 
уявлення про вихідний стан об'єкта.   
В перспективі художнє проектування 
передбачає створення моделей взуття на основі 
базової конструкції з максимальним 
використанням уніфікованих деталей, комплектів 
деталей та вузлів, отримуючи при цьому 
абсолютно оригінальні конструкції. В результаті 
аналізу літературних джерел у галузі стандартизації 
і уніфікації конструктивних елементів 
промислового проектування виявлено основні 
умови дизайну виробів з уніфікованих деталей, які 
є також і технологічними умовами для 
автоматизованого виробництва, а саме: вибір 
найпростіших раціональних форм деталей; 
компонування виробів з найменшого числа 
деталей; проектування деталей з найменшими 
витратами на обробку; використання таких 
сучасних прогресивних конструктивних рішень як 
уніфікація форм, матеріалів і деталей; з'єднання 
декількох деталей в один модуль-вузол; 
розчленування елементів складної конфігурації на 
ряд простих; надання деталям форми, що 
забезпечує розкрій з мінімальними відходами і 
припусками; можливість обробки деталей 
параллельно-послідовним методом; поєднання 
конструктивних і технологічних баз.  
Основні напрямки розвитку виробництва 
взуття на структурно-морфологічному, 
композиційному, конструктивному рівнях 
розглянуто вітчизняними та іноземними 
науковцями [2,3]. Однак, в цих дослідженнях не 
враховані аспекти створення 
багатофункціональних виробів та можливостей 
автоматизації процесів художньо-конструктивного 
проектування взуття.  
Постановка завдання. Практичність та 
багатофункціональність взуття повинні бути 
закладені ще на етапі проектування виробу. 
Можливість створення асортименту такого взуття 
відкриває модульна трансформація, яка 
концентрує абсолютно нові підходи до 
формоутворення виробів: взуття розглядається як 
модульна конструкція (сукупність значної кількості 
модулів), окремі елементи якої можуть 
накопичуватись чи перетворюватись в існуючій 
або застосовуватись в інших конструкціях і 
моделях взуття, при цьому ще й спрощуючи і 
прискорюючи процес проектування та 
виготовлення взуття. Завданням даної роботи є 
систематизація художньо-конструктивних ознак і 
параметрів формотворення модульних 
конструкцій взуття, а також розробка послідовності 
його проектування як інформаційної бази даних 
автоматизованого проектування взуття. 
Результати досліджень. Вироби взуттєвої 
промисловості необхідно формувати на основі 
модульного проектування та формотворення з 
уніфікованих конструктивних складових. При 
цьому принцип проектування моделей повинен 
базуватися на підборі конструктивно залежних 
елементів, які в результаті становитимуть єдине 
ціле. Можливість приведення функціональних 
вузлів і окремих деталей до лаконічних форм і 
варіативність їх використання передбачає 
необхідність розмірної координації між 
елементами, деталями, вузлами або цілими 
блоками. Проектування виробів на основі 
конструктивної і функціональної взаємозамінності 
складових частин конструкції - модулів - 
передбачає модульне проектування [6]. 
Модульний принцип конструювання передбачає 
членування виробу на конструктивні (бажано 
уніфіковані) складові або функціонально закінчені 
частини, що виконують певні функції. 
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Використання деталей різного рівня модульності 
залежить від структури виробу, що проектується. 
Типізація модулів проводиться при 
визначенні рівнів модульності, тобто скорочення їх 
різноманітності та встановлення таких конструкцій, 
які виконували б різні функції у виробах певного 
функціонального призначення. Функціональне 
різноманіття виробів досягається використанням 
різних рівнів модульності. Можливо також 
конструктивне оформлення вищого і самого 
складного модуля у вигляді закінченого виробу [6]. 
Основним параметром виробу, що впливає 
на сприйняття речі в цілому, є його форма. Тільки 
після сприйняття форми людина звертає увагу на 
колір, фактуру, декор тощо. Форма виробу 
переважно визначається його функціональним 
призначенням. Другий фактор, який визначає 
форму - це естетичні та ергономічні (зручність, 
безпека роботи) вимоги. Отже форма і закони 
формоутворення є обов'язковою частиною етапів 
художнього проектування [5, 6, 9, 11]. 
Перетворення зовнішнього вигляду взуття 
здійснюється за допомогою додаткових деталей і є 
комплектом, який складається з базової форми 
взуття і додаткових елементів, що з'єднуються з 
основною базовою формою різними способами 
кріплення. Основна базова форма взуття може 
бути виділена у вигляді: конструктивної деталі 
верху взуття (союзка, носок, берець, задинка, 
халява, штаферка, підблочники, тощо); 
конструктивної деталі низу взуття (підошва, каблук, 
платформа, набійка, рант і т.ін.); конструктивного 
комплекту деталей верху взуття; конструктивного 
комплекту деталей низу взуття; конструктивного 
вузла деталей верху взуття; конструктивного вузла 
деталей низу взуття. 
За результатами аналізу сучасного взуття, 
було виявлено, що існує велика кількість готового 
взуття з можливістю перетворення конструкції і 
форми. Таким чином, за ознакою – перетворення 
форми, модульне взуття прийнято розділити на 3 
основних блоки, що містять різні варіанти 
перетворень форми (Рис.): 
- перетворення форми взуття з допомогою 
знімних деталей; 
- перетворення форми взуття з допомогою 
видозмінення незнімних деталей; 




Рис. Варіанти перетворень форми модульного взуття 
 
Трансформація зо допомогою видозмінення 
(незнімних деталей) представляє собою систему, 
що складається з основної базової форми і 
закріплених на ній елементів, невіддільних частин 
конструкції, трансформація яких відбувається 
завдяки спеціальним пристосуванням, 
механічному впливу та іншим.  
 Збірно-розбірне взуття представляє собою 
комплект окремих деталей, що з'єднуються один з 
одним певним методом кріплення за певною 
схемою. 
В даний час використовується модульне 
проектування з використанням комп'ютерних 
технологій на основі матриць базових 
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геометричних форм конструктивних елементів 
форми взуття. Вони і є умовно постійною 
інформацією, що вводиться в базу даних ЕОМ. 
Банк основних геометричних фігур і засоби їх 
трансформації (розтягування, стискання, 
збільшення і зменшення) дозволяють отримати 
безліч варіантів вирішення форми деталей. 
Дизайнер, використовуючи матрицю, може на 
екрані дисплея відстежити різні види фрагментів, 
які стануть конструктивною основою верху взуття, 
створити структуру нової моделі, а також 
завершені варіанти конструктивно-уніфікованих 
елементів або модулів. 
З огляду на можливість автоматизації 
процесів художньо-конструктивного проектування 
модульних конструкцій взуття ще на початкових 
етапах необхідно розробити алгоритм 
послідовності дій, який проводиться за ознаками:  
- рівні модульності; 
- вид вихідної форми;  
- кількість і вид провідних конструкцій;  
- метод з'єднання модулів. 
 
Аналіз результатів дослідження модульного 
взуття, дозволив встановити, що велике значення у 
зовнішньому вигляді виробу відіграє конструкція 
модуля, а тому за цим принципом модульне взуття 
було розподілене на 3 основні групи: 
1. Плоский модуль - в цю групу входять 
вироби, деталі, яких представляють собою 
уніфіковані конструктивні елементи, виконані 
методом розкрою; 
2. Об'ємний модуль - в цю групу входять 
вироби, що складаються з об'ємних або агрегатних 
елементів, виконаних шляхом розкрою або лиття; 
3. Комбінований модуль - в цю групу входять 
вироби, які складаються з об'ємного і плоского 
модуля, виконані розкрійним або литтьовим 
методом, в самих різних поєднаннях між собою. 
 
Важливим аспектом в систематизації взуття, 
спроектованого за методом модульного 
проектування, є кількість і рівень модульності 
уніфікованих конструктивних елементів, з яких 
воно складається. За цим принципом всі види 
плоского і об'ємного модуля було прийнято 
розділити на 4 групи: модуль-самостійний; модуль-
комплект; модуль-вузол; модуль-модель.  
Автори [11-13], розглядаючи форму взуття як 
сукупність різних варіантів геометричних форм 
трикутників, овалів, трапецій та їх поєднань, 
виділіли вихідні форми різних варіантів. В ході 
дослідження конструктивної основи модульного 
взуття, були виділені три групи структури 
уніфікованих конструктивних елементів:  
1. Геометрична структура модуля (в основі 
модуля лежить геометрична форма); 
2. Рослинна структура (в основі модуля 
лежить біонічна форма); 
3. Фантазійна структура (в основі модуля 
лежить складна форма, наприклад готовий 
конструктивний елемент або складна структура, що 
поєднує рослинну і геометричну форми). 
 
При модульному проектуванні скорочується 
кількість деталей верху, а отже, і їх з'єднань, що 
зробить взуття більш легким і м'яким. Створюються 
передумови для більш повної автоматизації 
виробничого процесу, застосування систем 
автоматичного проектування (САПР) та гнучких 
технологій виготовлення взуття. При цьому 
створюється можливість використання нових 
перспективних способів з'єднання деталей.  
Висновки. Проведені дослідження та аналіз 
сучасного асортименту взуття підкреслили 
необхідність створення багатофункціональних 
виробів та можливостей автоматизації процесів 
художньо-конструктивного проектування взуття. 
Перспективи створення асортименту такого взуття 
відкриває модульна трансформація, що 
передбачає абсолютно нові підходи до 
формотворення виробів, розглядаючи взуття як 
сукупність значної кількості модулів, які можуть 
накопичуватись чи перетворюватись в існуючій 
або застосовуватись в інших конструкціях і 
моделях взуття, при цьому ще й спрощуючи і 
прискорюючи процеси його проектування та 
виготовлення. В роботі проведено систематизацію 
художньо-конструктивних ознак і параметрів 
формотворення модульних конструкцій взуття. 
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